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Abstrak— Indonesia memerlukan sumber daya manusia 
dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung 
utama dalam pembangunan. Untuk itu, pendidikan 
memiliki peran yang sangat penting. Dalam kasus yang 
terjadi di Padukuhan Ngaran 2, Samigaluh, Kulon Progo, 
kemampuan anak-anak penduduk sekitar minim dalam hal 
membaca dan menulis. Beberapa fasilitas pendidikan yang 
disediakan belum tentu menjamin tersebarnya pendidikan 
untuk anak-anak secara merata didaerah setempat. Pada 
Padukuhan Ngaran 2 Samigaluh, didapatkan beberapa 
permasalahan utama dimana banyaknya anak usia sekolah 
yang tergolong sudah cukup besar (SMP) belum fasih 
dalam membaca, menulis, maupun menggunakan Bahasa 
Indonesia dalam kehidupan sehari hari. Oleh karena itu, 
buku ajar untuk siswa kelas 2 SD, dirasa tepat merespon 
pentingnya pendidikan harus diberikan sedini mungkin 
kepada anak-anak. Buku ajar yang dipilih merupakan 
subjek ajar Pendidikan Kewarganegaraan. Maka dari itu, 
kami mengadakan program kerja pembuatan materi buku 
ajar kewarganegaraan untuk mempermudah tenaga 
pengajar dan murid. Sehingga setelah dilakukan program 
kerja pembuatan materi buku ajar kewarganegaraan ini, 
tenaga pengajar dan anak-anak murid Padukuhan Ngaran 
2 menjadi dipermudah untuk mempelajari 10 topik yang 
telah disediakan di buku ajar. Metode pelaksanaan 
kegiatan Pengabdian Masyarakat ini akan dibagi ke dalam 
3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan 
tahap pelaporan. Hasil/luaran dari kegiatan pengabian 
pada masyarakat ini adalah berupa buku ajar elektronik, 
ppt dan video penjelasan buku ajar yang akan digunakan 
untuk mempermudah para tenaga pengajar dan murid 
Padukuhan Ngaran 2. Melalui penyuluhan ini, kami 
hendak membantu para guru untuk menjadikan buku ajar 
sebagai materi yang berbeda dan dapat menambah 
wawasan anak-anak untuk lebih mencintai budaya serta 
keragaman yang ada di Indonesia. 
Kata Kunci— materi, buku ajar, kewarganegaraan, buku 
ajar elektronik, pendidikan 
I. PENDAHULUAN 
Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam 
jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung 
utama dalam pembangunan. Untuk itu, pendidikan 
memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan adalah 
suatu usaha manusia untuk mengubah sikap dan tata laku 
seseorang atau sekelompok orang dalam usaha 
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 
latihan [1]. Pendidikan juga adalah proses pembentukan 
kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual 
dan emosional kearah alam dan sesame manusia [2]. 
Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia 
yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-
ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi 
UUD 1945 [3]. Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa [4].  
Dalam kasus yang terjadi di Padukuhan Ngaran 2, 
Samigaluh, Kulon Progo, kemampuan anak-anak 
penduduk sekitar minim dalam hal membaca dan 
menulis. Beberapa fasilitas pendidikan yang disediakan 
belum tentu menjamin tersebarnya pendidikan untuk 
anak-anak secara merata di daerah setempat. Pada 
Padukuhan Ngaran 2 Samigaluh, didapatkan beberapa 
permasalahan utama dimana banyaknya anak usia 
sekolah yang tergolong sudah cukup besar (SMP) belum 
fasih dalam membaca, menulis, maupun menggunakan 
Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari hari. Untuk 
lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara 
guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran 
diperlukan metode dan teknik pembelajaran yang tepat 
[5] 
Oleh karena itu,buku ajar untuk siswa kelas 2 SD, 
dirasa tepat merespon pentingnya pendidikan harus 
diberikan sedini mungkin kepada anak-anak. Buku ajar 
merupakan kumpulan dari bahan ajar, bahan ajar adalah 
segala bentuk bahan yang digunakan untuk mebantu guru 
atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran 
[6]. Buku ajar yang dipilih merupakan subjek ajar 
Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan 
kewarganegaraan dapat digunakan sebagai sebuah cara 
untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa demi 
menjad seseorang warga negara yang memiliki 
kecakapan, dan pengetahuan serta nilai-nilai guna 
berpartisipasi aktif di dalam masyarakat [7]. Pendidikan 
kewarganegaraan adalah pembelajaran yang berbasis 
nilai dan moral [8]. Pendidikan kewarganegaraan tidak 
hanya mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, 
melainkan menekankan pada pembangunan sikap dan 
karakter peserta didik [9]. Pendidikan kewarganegaraan 
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merupakan mata pelajaran yang berfokus untuk 
membentuk warga negara supaya lebih memahami serta 
dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai 
seorang warga negara [10]. Penyajian buku ajar ini dibuat 
secara menarik dengan berbagai gambar berwarna, cerita, 
dan narasi sehingga anak-anak tidak merasa bosan untuk 
belajar. 
Maka dari itu, kami mengadakan program kerja 
pembuatan materi buku ajar kewarganegaraan untuk 
mempermudah tenaga pengajar dan murid. Sehingga 
setelah dilakukan program kerja pembuatan materi buku 
ajar kewarganegaraan ini, tenaga pengajar dan anak-anak 
murid Padukuhan Ngaran 2 menjadi dipermudah untuk 
mempelajari 10 topik yang telah disediakan di buku ajar. 
Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini 
akan dibagi kedalam 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap 
pelaksanaan dan tahap pelaporan. 
II. METODE PELAKSANAAN  
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat dibagi 
kedalam 3 tahap yaitu tahap Persiapan, tahap Pelaksanaan dan 
tahap Pelaporan. Rincian kegiatan dan luarannya dapat dilihat 
pada Tabel 1. 
TABEL I. TABEL TAHAPAN DAN LUARAN KEGIATAN 
No Kegiatan Luaran 
 Tahap Persiapan  
1 Menentukan lokasi dan tema 
pengabdian masyarakat 
 
2 Menyiapkan rencana kerja, 
jadwal, dan pembagian tugas 
 
Dokumen rencana, jadwal 
dan pembagian tugas. 
3 Mempersiapkan bahan-bahan 
materi buku ajar 
Draft materi penyuluhan  
 Tahap Pelaksanaan  
4 Pembuatan Buku Ajar Buku Ajar Elektronik 
 
5 Pembuatan PPT Buku Ajar PPT Buku Ajar 
 
6 Pembuatan Video Penjelasan 
Buku Ajar 
Video Penjelasan Buku 
Ajar 
7 Pengumpulan Buku ajar, PPT, 
dan Video ke LPPM 
 
 Tahap Pelaporan  
8 Penyusunan laporan akhir Laporan PPM final 
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Berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing tahap 
dalam pengabdian: 
A. Tahap 1: Persiapan 
Dalam tahap pertama ini, persiapan akan dilakukan 
dengan menentukan lokasi dan tema pengabdian, 
menyiapkan rencana kerja, jadwal, dan pembagian tugas 
sehingga menghasilkan luaran berupa dokumen rencana, 
jadwal, dan pembagian kerja, dan yang terakhir 
mempersiapkan bahan-bahan materi penyuluhan. Tahap 
persiapan ini akan dilakukan bulan Maret sampai bulan 
April 2020. 
B. Tahap 2: Pelaksanaan 
Dalam tahap kedua ini, akan dilakukan pelaksanaan 
berupa pembuatan buku ajar, PPT, dan video penjelasan 
buku ajar yang nantinya akan menghasilkan luaran buku 
ajar, PPT, dan video penjelasan buku ajar. Terakhir, 
luaran berupa buku ajar, PPT, dan video penjelasan buku 
ajar akan dikumpulkan ke LPPM. Tahapan pelaksanaan 
ini akan dilakukan bulan April sampai bulan Mei 2020. 
C. Tahap 3:Pelaporan 
Dalam tahap ketiga ini, akan dilakukan tahap akhir 
yaitu pelaporan dengan menyusun laporan akhir yang 
menghasilkan luaran berupa laporan PPM final dan 
membuat artikel publikasi berupa artikel seminar. Tahap 
pelaporan ini akan dilakukan pada bulan Juni 2020. 
III. DISKUSI  
Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini 
berupa pembuatan materi buku ajar kewarganegaraan 
kepada tenaga pengajar dan murid-murid Padukuhan 
Ngaran 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, 
Kulon Progo, akan menghasilkan keluaran berupa Buku 
Ajar, PPT dan Video Penjelasan Buku Ajar.  
Dalam buku ajar, ada 10 tema yang berbeda tiap 
temanya dimana tema-tema tersebut berkaitan dengan 
Pendidikan Kewarganegaraan. Luaran buku ajar berupa 
e-book buku ajar. Dalam PPT dan Video Penyuluhan, 
materi diambil dari buku ajar. PPT ditujukan sebagai 
sarana bagi pengajar dalam menyampaikan pokok-pokok 
pembahasan yang ada di dalam buku ajar elektronik. 
Sedangkan video diperuntukan sebagai sarana bagi 
siswa-siswi untuk senantiasa terus belajar mengenai 
pokok-pokok pembahasan yang telah diberikan oleh 
gurunya. 
Gambar 1 menunjukkan luaran Buku Ajar Elektronik 
Kewarganegaraan yang terdiri dari 137 halaman, Gambar 
2 menunjukkan luaran Power Point Buku Ajar, dan 
Gambar 3 menunjukkan luaran Video Penjelasan Buku 
Ajar yang berdurasi 1 jam 3 menit 8 detik. 
 
Gambar 1. Luaran Buku Ajar Elektronik 
 
Gambar 2. Luaran PPT Buku Ajar 




Gambar 3. Luaran Video Penjelasan Buku Ajar 
IV. KESIMPULAN  
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, 
telah berhasil dibuat beberapa materi berupa buku ajar 
elektronik, file presentasi, dan video ajar. Tujuan dari 
mengadakan program kerja pembuatan materi buku ajar 
kewarganegaraan ini adalah untuk mempermudah tenaga 
pengajar dan murid. Dengan dibuatnya buku ajar ini, 
kami berharap semoga apa yang kami berikan kepada 
masyarakat bisa diterima dan menghasilkan input yang 
baik.  Melalui buku ajar ini, kami hendak memberikan 
manfaat berupa wawasan bagi anak-anak terkhusus kelas 
2 Sekolah Dasar di Padukuhan Ngaran 2. Semoga dengan 
buku ini, kami dapat membantu para guru untuk 
menjadikan buku ajar sebagai materi yang berbeda dan 
dapat menambah wawasan anak-anak untuk lebih 
mencintai budaya serta keragaman yang ada di Indonesia, 
sehingga tujuan dari program kerja ini dapat tercapai. 
UCAPAN TERIMAKASIH  
Kami mengucapkan terimakasih kepada LPPM yang 
telah mengakomodasi kami melakukan pengabdian 
masyarakat mengenai pembuatan materi buku ajar 
kewarganegaraan untuk masyarakat Padukuhan Ngaran 2 
Kulon Progo. 
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